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L’évolution à deux vitesses de la Navarre
La Navarre a connu, depuis 1986, une importante croissance économique. Néanmoins,
cet essor n’a pas été le même dans les différents secteurs.
Le monde rural, par exemple, n’a pas tiré profit de cette évolution: chute de la
population active, décroissance du tissu industriel, disparition des services. Désormais, il
faudra veiller à ne pas accentuer la marginalisation des zones rurales. La coopération
transfrontalière peut, à ce sujet, apporter des solutions efficaces (commercialisation
commune de produits agricoles, création d’un label touristique commun).
Autres la issés pour compte de cette expansion, les P.M.E n’ont pas connu de
croissance de leurs exportations, et pour 55% d’entres elles, le chiffre d’affaires n’a pas
augmenté. Aussi, les politiques de développement ne doivent pas concerner un ensemble
trop vaste, mais correspondre à des logiques territoriales.
La coopération transfrontalière doit être le fruit d’une approche générale des divers
problèmes et d’une réflexion stratégique globale sur l’ensemble du périmètre. Les thèmes de
coopération sont multiples et concernent différents secteurs: le tourisme, l’environnement, les
aménagements routiers, etc. Les liaisons Nord-Sud, par exemple, doivent aussi être
doublées et traverser les pays de l’intérieur.
Les différences de logiques, de type technique ou psychologique, qui animent les
différents milieux administratifs et politiques ne doivent plus venir entraver les relations
franco-ibériques, comme ce fut trop souvent le cas par le passé. Enfin, les médias doivent
sensibiliser les élus et les citoyens à l’enjeu que représente cette coopération.
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